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JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Número 183.
Xombranzientos.—Orden Ministerial. Como re
sultado de los exámenes de oposición convocados
por Orden Ministerial de 29 de diciembre de 1951
(D. O. núm. 4 de 1952), se nombra Aspirant9s de
Intendencia. con antigüedad, a todos los efectos, de
1.0 de septiembre de 1952, y por el orden que so
expresa, que es el de censuras obtenidas, a los
guientes opositores
D. Alfonso M. Hernández de Armijo.
D. Francisco Núñez Simón.
D. José Antor.io Torán Martín.
D. Francisco L. Jiménez Muñoz-Delgado.
D. Francisco Palomo Colorado.—Plaza de gracia.
D. Adolfo Núñez Bensusán.
D. Pascual Cervera Govantes.
D. T L. González Gómez.—Plaza de gracia.
D. Gumersindo Ruiz de Azcárate. Plaza de
gracia.
D. José Santiago Suárez Alvarez. Plaza de
gracia.
La presentación de estos Aspirantes en la Esate
la Naval Militar se verificará el día 1.° de septiembre
próximo.
Madrid, 15 de agosto de 1952.
Excmos. Sres. ...
Sres. ... _e
MORENO
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos. Orden .M inisterial. Por vacante pro
ducida en 25 de enero de 1952 por pase a la situación
de "retirado" del Capitán de Navío de la Escala
Complementaria Sr. D. Manuel Nieto Antúnez, \-
cumplidos los requisitos exigidos Por el artículo 2.°
de la Ley de 14 de octubre de 1942 (D. O. núm. 239)
por el Capitán de Corbeta de dicha Escala D. Car
los Moya Blanco, primero en la misma que ha sido
declarado "apto" por la Junta de Clasificación y Re
compensas, se le promueve a su inmediato empleo,
con antigüedad de 3 de marzo de 1952 y efectos ad
ministrativos de 1.° del actual, debiendo quedar es
calafonado a continuación del Capitán de Fragata de
dicha Escala (S ) don Mariano Lobo Andrada.‘'
Madrid. 11 de agosto de 1952
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena. Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal, Generales Jefe Superior de
Contabilidad v Ordenador Central de Pagos
Sr. Interventor Central de Marina.
Sztuaciones.—Orden Ministerial.—Se dispone que
el 23 de septiembre próximo ces.. en la situación de
"actividad" y pase a !a de retirado, por cumplir en
dicha fecha la edad reglamentaria, el Capitán de
Navío de la Escala Complementaria Sr. D. Rafael
Bausá y Ruiz de Apodaca, quedando pendiente de
'p la clasificación de haberes que en dicha situación
pueda corresponderle.
Madrid, 11 de agpsto de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servi
cio de Personal, Generales Tefe Superior de Con
tabilidad y Ordenador Central de Pagos y Sr. In
terventor Central de Marina.
Licencia para contraer matrinionio.—Orden Mi
nisterial.—Con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
23 de junio de 1941 (D. O. núm. 160), se concede
licencia para contraer matrimonio con la señorita
Esperanza Bernal Caamaño al Alférez de 'Navío don
Bernardo Bruquetas Sánchez.
Madrid, 14 de agosto de 1952.
MORENO
Exanos. Sres.. Comandante General de la D'iota y
Vicealmirante jefe del Servicio de Personal.
Autorkirición para contraer matrimonio. — Ordel
111inisterial.—Con ¿rregio a lo dispuesto en la Ley di
23 de junio de 1941 ( D. O. núm. 160), se concede au
torización para contraer matrimonio con la señorita
María de los Angeles Arriaga y Gironella al Te
niente de Intendencia de la Armada D. Manuel Bla
Ossorio.
Madrid, 16 de agosto de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal e Inspector General
del Cuerpo de Tptendencia. •
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—Orden Ministerial.—Se dispone que el
personal del Cuerpo de Suboficiales que al final se
relaciona cese en los destinos que al frente de cada
uno se expresa y pase a embarcar en la Flotilla de
Submarinos con carácter forzoso.
kelación.
Contramaestre segundo D. -39sé Pita, Cereto.—
Cuartel de Instrucción de Cádiz.
Mecánico segundo D. Mario Góme4 Caballero.
Crucero Almirante C afera
Mecánico segundo D. Andrés Hernández Victo
rio.—C'Tucero Alinirante Cervera. •
Madrid, 14 de agosto de 1952.
Exentos. Sres.
MORENO
Se dispone que el Mecánico segundo D. José
Carpente Luaces cese en su actual destino del des
- tructór José Luis Dícz y pase a• embarcar en el Ca
ñonero Dato, con carácter forzoso sólo a efectos ad
minstrativos.
Madrid, 11 de agosto de 1952.
Excmcs. Sres. ...
MORENO
Situaciones.— Orden — En virtud de
expediente incoado al efecto, de conformidad con
lo informado por el Servicio de Personal y de acuer
do con lo prevenido en el artículo 11 del vigente Re
glamento del Cuerpo de Buzos, aprobado por Ley de
27 de diciembre de 1947 (D. 0. núm. 293), vengo
en conceder la continuación en el servicio activo al
Buzo Mayor D. Pablo Rondón Soriano, pasado a la
situación de "retirado" -por edad por .Orden Minis
terial de 24 de mayo del aflo actual (D. 0. nú
mero 118 ), quien, con un límite profesional de
20 metros, permanecerá en la situación de "activi
dad". mientras conserve la aptitud física necesaria,
comprobada anualmente mediante expediente de ca
pacidad que dispondrá incoar la Autoridad juris
diccion31 de la que en el momento dependa.
Madrid, 11 de agosto de 1952.
Excmos. Sres. .
MORENO
Maestranza de la Armada.
Jubilaciones.— Orden Ministerial. --- Por cumplir
en 21 de septiembre de 1952 la edad de sesenta ycinco año; fijada al efecto el Operario de primera
de la. Maestranza de la Armada D. Fran
cisco Serrano Manzanares, se dispone que, en la in
dicada fecha, cause baja en la situación de "activo"
en que•se encuentra y sea alta en la de jubilado, que
dando pendiente de la clasificación de haber pasivo
que pueda corresponderle.
Madrid, 11 de.- agosto de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marídimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Intendente Jefe Su
perior de Contabilidad.
Personal vario.
Retiros.—Orden Ministerial. Como resultado de
expediente incoado al efecto, se dispone que el Au
xiliar de Oficinas de la Marina Civil D. José María
Parrilla Lobo pase a ia situación de "retirado", con
arreglo a los precepto,; de lás Leyes de 12 de julio
de 1940 y 13 de diciembre de 191-2, a partir de 20 de
junio d 1952. quedando pendiente del haber pasivo
que pueda corresponderle.
Nladtld, 11 de agosto de 1952.
MORENO
EXcmos. Sres..Almirtnte Tefe del Servicio de Per
sonal v Coronel _bre. Superior de ConIabilidad.
JEFATURA SUPERIOR
DE. CONTABILIDAD
Aumentos_ poi- quinlucnios al personal de Profe
sores civílts al servicio de la illarina.—Orden 1\'lIi
nisterial.---7De conformidad con lo propuesto por la
Jefatura Superior d.- Contabilidad y lo informado
I'.. la Intervención Central, con ai reglo a lo dispues
to en la Orden Ministerial Comunicada número 22
de 1.° de febrero de 1949, he resuelto conceder al
personal de Profesor-2s civiles al servicio de Ja Ma
rina que figura en la relación anexa los aumentos
de su&do por quinquenios en el número, cuantía
anual y fecha de su abono ciue se indica nominal
mente en la misma, practicándose las liquidaciones
que pro,:edan por lo que afecta a ias cantidades que,
a partir de dichas fechas, se hubie-;en satisfecho a los
interesados por anteriores concesicnes.
Los quinquenios que correspondali a ejercicios an
teriores se reclamarán con cargo al Presupuesto vi
gente„-1 tenor de lo dispuesto en la Orden Ministe
rial de 1-.) de marzo de 1951 (D. O. núm. 61).
Madi id. 11 de agosto de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. .
Sres. ...
•
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RELACION QUE SE CITA
Empleos o elas.x.s. NOMBRES Y APELLIDOS
Capellán 'Prof. civil.' D. Antonio Riqueline Miralles. • •
Profesor civil. • • • • D. Enrique Poinare-s Pérez.. . - • . . •
Otro.. • • . • . . ,D. Rafael Merita Monteagudo. • • . •
Otro.. • • . • Doña Rosario Miró Bergaño.. • . •
Otro.. . . • • • Doña Pilar Sáinz Sánchez.. • • •
Otro..
• • • . •
Daa Josefa Sánchez Bolea.. • ,. • ..
Otro.. • • . . .. D. Blas Cantón Amat.. .. • • • • •
Otro.. . • .-. • . • D. Jacinto Prieto Rey.. • • . • •
•
• • •
Cantidad Concepto -
anual. por el que
se le concede.
Pesetas.
• •
1.000
1.000
• •
• 1.000
• • • • 1.000
• • 1.000
• • 1.000
• • • • 2.000
• • • • 2.000
•1 quinquenio. • • • •
1 quinquenio. • •
1 quinquenio. • ..
1 quinquenio. • • ..
1 quinquenio. • • ..
1 quinquenio. • • ..
,2 quinquenios.
2 quinquenios. •
•
•
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1
1
1
1
1
1
.. 1
.. 1
octubre 1951. -
enero 1952.
noviembre 1951.
noviembre 1951.
noviembre 1951.
noviembre 1951;
febrero 1952.
agosto 1951.
REQUISITORIAS
Manuel Caamaño Piñeiro, hijo de Manuel v de
Lorenza, de treinta tres años de edad natura-1 de
Pindo, partido de -Carnota (La Coruña ), casado,
vecino de Pindo, Marinero. a quien se le instruye
la causa número 138 de 1952 por presunta deser
ción del vapor español Monte Iciar en el puerto d
Nueva York ; comparecerá, en el término de treinta
días, a contar de -la publicación de la presente: ante'
el Capitán de Infantería de Marina D. José Lius
Moya Fernández, Juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de Cartagena y de la expresada
causa, bajo apercibimiento de que, de no efectuar su
presentación, será declarado rebelde.
Por tantd; ruego a las Autoridades civiles y mi
litares procedan a su busca y que, caso de que seo.
hallado, lo ponga a disposición de lá Superior Auto
ridad judicial de este Departamento Marítimo.
Dado en la Comandancia Militar de Marina de
Cartagena a nueve de agosto de mil novecientos cin
cuenta y dos.—E1 juez instructor, José Luis MoLDa.
Rafael Parrado Pareja, hijo de Rafael y de Car
men, de estado soltero, de profesión Chófer, natural
de Málaga, domiciliado últimamente en Barcelona,
calle Conde del Zar, número 13, y anteriormente en
Málaga, calle Contrina, número 3, cuyas serias per
sonales son : estatura 1,65 metros, pelo negro, cejas
al pelo, barba poblada, ojos regulares, nariz y boca
pequeñas, labios finos, frente pequeña, color de ojos
de uva, barbilla regular, y Soldado de Infantería de
Marina ; procesado en la causa número 124 de 1952
por un presunto delito de deserción, comparecerá
ante el Capitán de Infantería de Marina D. Alfredo
Porto Armario, Juez instructor permanente del De
partamento Marítimo de Cádiz y de dicha causa, en
el plazo de treinta días, bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde de no verificarlo.
Por tanta, ruego y encargo a las Autoridades ci
viles y militares procedan a la busca v captura del
aludido individuo y, de ser habido. lo pongan a mi
disposición.
San Fernando, 25 de junio de 1952.—E1 Capitán.
Juez permanente, Alfredo Porto Armario.
José Costa Formoso, hijo de jesús y de Carmen,
de veintiocho años de edad, natural de Caldebarcos
Carnota (La Coruña ), con domicilio .en Frean (Car
nota), cuyas señas personales v particulares se des
conocen ; encartado en causa -núMero 165 de 1952
que se sigue contra el mismo por un supuesto delito
de deserción mercante del vapor Achur i en el puerto
de Savóna (Italia) ;'en la actualidad en ignorado pa
radero ; comparecerá, en el término de treinta días, a
contar de la presente publicación, ante D. Francisco
Gómez Alonso, Capitán de Infantería de Marina,
Juez, instOuctor de la Comandancia Militar de Ma
rina de Bilbao y de la expresada causa, bajo aper
cibimiento de que, de no efectuarlo como se le in
teresa, será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a su busca y captura y,
caso de ser habido, lo pongan a disposición de Ja
mencionada Autoridad, en la Comandancia Milita:
de Marina de Bilbao.
Bilbao, 9 de agosto de 1952.—E1 Capitán, juez
instructor, Francisco Gómez.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
•
